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Fungi: dulita Navarro Campoamor & Rubén Velázquez Manero
Lichenes: Ana Rosa Burgaz
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Bryophyta: Margarita Acón & Trinidad Rojas
Pterídophyta: Emilia Pangua, Alberto Herrero & Carmen Prada
Spermatophyta: Virginia Souza-Egipsy & Santiago Pajarón
Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple
referencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de
transcriptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto.
La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia
Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos que
pueden servir para facilitar la búsqueda bibliográfica. Estos son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
fifloral: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bibí: Bibliografía.
Bloin: Bioindicador.
Biog: Biografias, historia.
BioTec: Biotecnología.
Cariol: Números cromosomáticos, caniogramas, niveles de ploidía.
Corol: Biogeografía, corología, migraciones, vicanianzas, mapas, dominios y
territorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Ecol: Factores ecológicos, autoecología, fenología, etcétera.
Etnob: Etnobotánica.
Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones floristicas.
Filos: Fitosociología.
Fitopat: Fitopatología.
Herb: Herbarios, información general.
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Palin: Palinología.
Patol: Patología.
Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegetales, quimiosistemática.
flx: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
SisM: Sistemática molecular
Veget: Formaciones vegetales, estrucutura, caracterizacion.
2. Taxonómicos: Indican el/los géneros y/o táxones de rango superior de los
que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrepasen el
número de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográfico
provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las
matriculas provinciales. Portugal se cita como tal y Andorra con AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apartado sean poco numerosas
estos indices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envio de separatas
de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facilitaría la
labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados que la componen.
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Fungi
iLJLITA NAVARRO CAMPOAMOR & RUBÉN VELÁZQUEZ MARRERO
Real Jardín Botánico, (751(7
Plaza de Murillo, 2, E-28014 Madrid
518. ALIJÉNIZ, A., DiAZ DE CERIO, (7.. ECHÁVARRI, C., GARCÍA BONA. L.M, GÓMEZ, 1., PÉREZ, AL.
& SANZ, E. (1995). Claves simplificadas dc las Tricolomáceas de Navarra. Gorosti 11:45-61)
(Anat, Corol, ‘1’ax, Tri;l,olomataceae, Agaricales, Na).
519. ALMARAZ, T. (1995). Bibliografía Bolánica Ibérica, 1993-1994 Fungi. Botánica Complutensis
20:18l-i98 (Bibí).
520. ALMARAZ. T. (1995). El género Microbotryam Lév (tlstilaginalcs,Basidiomycotina) en la
Peíiííssula Ibérica 1. lo: Xl Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de
Publicaciones. ttniv. Vigo: Univ. Santiago dc Compostela: Univ. Coruña 113 (Corol,
Mycrobotryuni, Ustilaginales).
521, ALONSO, iL. (1995). Leccinu,n quercinum (Pilat) Pil. Yesca 7:38-39 (Anal. Ecol, Leccinum
Boletales, 5).
522. ALrús, A. & MORENO, G. (1995). lúlostoma jimbriatuni. Ihe Correct Name for Titlostoma rea-
derii. Mycotaxon 56:421-425 (Anat, Tax. Talostoma, Gasteroniycetes, M).
523. ALVAREZ, B. & lORRES, JA. (1995). Ausencia de huéspedes alternativos del oídio de las
cucurbitáceas en la costa oriental de Málaga. Bol San. Veg.Plagas 21(4185-193 (Fitopat.
Ervsiplte. .S’phaerotheca, Frysiphale.s. Ma).
524. ANDRÉS RODRÍGUEZ, i., TERRÓN ALFONSO. A. & LLAMAS FRADE, B. (1995). Sobre algunos
hongos iístercsantcs para la Peíiínsula Ibérica, In: XI Simposio Nacional de Botánica
Criptogámica. Resúmenes dc Publicaciones. Unix. Vigo; I.Jniv. Santiago de Compostela; tiniv.
Coruña 135 (Corol, Ascomycota, Basidiomycota).
525. ANGEL, E (1995). Lepiota lilacea Bres. In: Societat Catalana de Micología (cd.) Boleis de
Catalunya, XIV Col lecció. Barcelona. Lórnina 681 (Anat, Corol, Lepiota, Agaricales, B).
526. ANGIJIo ROMERO. i.. INFANTA GARCÍA-PANTALLÓN, F., MEDIAVILLA MoLINA, A. &
DOMINGSs.L Vuturs, F.. (1995). Especies fúngicas presentes en el polvo de los colegios de
Córdoba (España). 1: Aspergillus. Revista Iberoamer Micol 12(2):43-48 (Cult, Pat,
Aspergillus, Trichocornaceae, Co).
527. ANOI,t,O ROMERo, 1., MEOIAVILLA MOLINA, A., INEANTA GARCÍA-PAN1ALEÓN, E &
DOMÍNGUEZ VILC:I-IIus, E. (1995). Presencia de Cladosporiam (Dernatiaceae, Deuteromycetes)
en la almósfera de la ciudad de Córdoba (España). In: Xl Simposio Nacional de Botánica
Criptogámica. Resúmenes de Publicaciones. lJniv, Vigo; Liniv. Santiago de Compostela; tiniv.
Coruña 141-142 (Cult, Cladosporium, Deuteromycetes, Co).
528. ANóNIMO (1995). Catálogo de especies aparecidas en las exposiciones micológicas del Otoño
dcl 94 celebradas en Exíremadura. Bol Soc, Mico! Extremeña 6:58-59 (Flora. Ascomycota,
Ba.vidio,nycota, Myxo,nycota, EX).
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529. Ar=óNIsso(1995). Recetario de setas, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
WWF-España (Anat, Etnob, Asco,,,ycetes, Basidiomycetes, 1-1>,
531). B¡’tí [ARÁ, J. (1995). A rrlsenia spathí¡lota (Fr..’ Fr.) Redhcad, lo: Societal Catalana cíe Micoiot~ía
(cd?) Bolets cíe Cotalun ya, XIV Col. lecció. Barceloí,a. ¡ ,áís, i na 655 (Anat. Comí, Arrhenio,
Agoricales, ¡ .).
53 1 . B A LLARA, J . (1 995). Cortinarií,s caesiocanescetss Mas, lii: Societal Catalana de /tlicoh “gb. (cd.)
Bolets dc Catalunya, XIV Col? lecx.-íó. Barcelona. Lámina 662 (Aísat, Corol, Corti,íariío.
(7ortinarioles, 8).
532. RALLARÁ, 1. (1995). Corrinorius mucosos (Bulí.) Kickx, It,: Socicíot (‘asolano (le Micología (ccl)
Boletr de (atalunyo, XIV Col lecció. Barcelona. 1 ,áin Ha 664 (Anat, t7.orol, Cortinarií,s,
(?ortinarialcs, 8).
533. B AI.,t,ARÁ. J. (1995). Cortósarius oenochelív (Lindst.) Bid & Moenne—Loceoz, lo: Societal
Catalana (le Mitología (cd.) [bIcis de Catalun va. XIV (luí. leeeio. Ea mce Iona. 1.1 íniiia 665
(A o at. Coro, Con/nonos, Cortinar/ales, 1.).
534. kA I.í,A R Á, j . (1 995). lOocvlJ e iciocepha la Stun z, 1,s: ,SocÑ”to Cato Ion o de Mico logia (cd.)
Boíetxs de Catalunya, XIV Col. lccc/ó. Barcelona. Lámi nsj 677 (Anal. Corol. lnocybc,
Cortinonialcs, Ge).
535. 8¡‘1.1-A it Á, .1. (1 995). Ps-co dociitocybe cyatíiíjorus is (Buí1 F~ ) Si ng. lo: ,Socíetot Catalana de
MÑ’ologío (ccl) BoIras dc Caialím yo, XIV (<JI lecció. Barcelona. Lámina 692 (Anal, (‘orol,
Pseudoelitoc-v IJC. Agaricalc”s, B ).
536. Bis LLARA. J . (1 995). A garicus crocodilin Es Murri II, Ir,: .Societo Cc.uaiana dc Mitología (cdi
Boiras dc Catulur, ya, XIV Col let.ció. 13arceIon a. 1. ámi na 65 1 (Anal, Corol, Agar/cus,
Agaricales, L).
537, BA.I..ARÁ. J. (1995). Alguns ascomíecís ínteressants deIs Pirineus (‘alalans. Rcu/stc, (‘asolano
‘4/col 18:1-8. (Anal, Comí, I’czizales, Ascomycota, (71’).
538. BARNÉS-PÉREZ, F. (1995). Exposición de setas en Priego de Córdoba. I.uetc.snius 4:47-5<1 (Corol.
AsconsycrJta, Basidiomycoto, CR. Co, 1).
>.‘9. BA RNÉS-PÉR E?.. E. (1995). Hongos entogénicos. l.octarius 4:63-74 (Etnob, Ouim. Asco,nycoto,
Bas/dio,-rsycola).
540. BENJAMíN, R.K. (1995). Coryiopi¡omvces, a new dioeeious genes of Loboulben/alcs on
torylopiiidae (Coleoplera). Aliso 14(1 ):41 -57 (Anar, las, Corylopl,omyces, Lal,c,,lbe,sialcs,
E, (le. Z).
541. BLANCO Díos, .1.8. (1995). Aportación al estudio tnicológico del término municipal dc Lugo
(II). Belarra 1 2:1 1>5—1 11 (Flora. Ascoro.y’coío, Bas/dion,vco la, Mvxotnveotcs, Lu
542. BLANtO, R.. DuLA CUAIRA. (7. & TalLo, J.C, (1995). Inventario fóngico de semillas de l”/sum
sativotn L. (Faba-eae) mantenidas cís condiciones de conservación: Comparación enís mues-
tras reciení emente multiplicadas, lo: Xl Simposio Nacional de Botcí,miea (Iriptogámica.
Resúmenes ríe Publicaciones. [Jísix-. Vigo: ti n iv. Sa nl i ago de (bm post ela: t J ni’-. (7c, ruña 145—
147 (Cult, Fitopat, Ascomycota, Zygonsycota, De,ctcromycctes).
543. BON. M. & CABALLERO, A. (1995>. Une noevelle espece «Amnanitoide» de lepiotaceae
í,eí,eoaganicí<.s 7<317<7 tus sp. is ox-. Doc. Mico 1. 24(96):9~ 1 2 (A o aU las, Leucoaga ricEs,
Agar/cales, Lo).
544. RON, M. & BALLARÁ, J. (1995>. Aportacióa estudi de la osicotiora alpina deIs Pirineos (1”
part). Rem-issa <botalana Micol. 1 8:39-49 (Anat. Corol, Ecol, las. Agar/cales. Rí,ssulales.
AND. L).
545. Bus, M. & Síus lEE, J .1.. (1995). lío Marasmiellus argcnsi o décoeverí aus iles Baleares.
Doc.Mycol. 25(97):13-14, 71 (Anat. Corol. Ecol, Tax. Morasmielií,s, Agaricales, PM).
546. (7¡’m~ REY, 1,. (1995). Apc3rtación al catálogo de Myxonsyt-cccs de Galicia. II, Bol. 80<7.
Al/col Madrid 20:59-69 ((7orol, Myxomycctes, (7. Or. Po).
547. (7A1,IÑANoS Arjí .‘íwuv. JA. (1995). (‘Ortinarius del Norte de la Península IbérÍca (III): subsee-
ci ón .Sodogniti de la sección <Taerule.secntcs. Belarra 2:25-37 ( Anal, Corol. Ecol. las,
(7ortinarius, (7ontinani siles, Bi, Bu, Na, Vi ).
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548. CALATAYUD. V & ATIENZA, V. (1995). Epapliroconidia haveícsworthii gen. et sp. nov,, a new
lichenicolous conidial fungus on Percusaria pertusa in Spain. Mycot Res. 99(7): 850-852 (Anat,
Tax, Epaphroconidia, Coelomycetes, Cs).
549. CALATAYUD, V. Al-IENZA. V & BARRENO, E. (1995). Lichenicolous fungi from the Iberian
Peninsula and the Canary Islaíids 1. Mycotaxon 55:363-382. (Anat, Tax, Ascomycetes,
Coelomycetes, Hyphomycetes, Al. Ca, Cs, Cu. Na, PM, So, Te, V. Portugal).
550. CAioNt;E, ED. (1995). La Botánica criptogámica en España. Studia Botánica 13:15-21) (Biog).
551. CAItNoE, Ffl. (1995). Two secotioid fungi recently found in Spain. Doc.Mycot 98-100:113-118
(Anat, Comí, Rhodogaster. Setehelliogaster, Gasteromycetes, SS. O).
552. CALONGE. ED. & EOí:IPo ‘E CAMPO DE lA 50ev VALLISOLETANA DE MICoLOGÍA (1995).
Galeropsis desertorum var. bispora encontrada en Valladolid (España). Bol, Soc. Micol.
Madrid 20:317-319 (Anat. Corol, Tax, Galeropsis, Casteromycetes, Va).
553. CALONGE, FD. & PASARÁN, PM. (1995). Rhodogaster chilensis E.Horak (Gasteromycetes),
encoistrado en España y nuevo para Europa. Bol Soc. Micol? Madrid 20:278-281 (Anat,
Corol. Tax, [hodogaster, Gasteromycetes, SS).
554. CALONGE, ED., GARCÍA, E, SANTOS. J.C. & JUsTE, E (1995). Ct,ntribucióo al estudio de los hon-
gtss de Valladolid y provincias limítrofes, III. Algunas especies hipogeas interesantes. Bol Soc,
Micol. Madrid 2(1:291-299 (Anat, Corol. Tax, Aseomycotina, Basidiomycotina, Zygomyeotina,
Sg, Va).
555. CAíosGrs, FD., MORENO, B. & GóMez., J. (1995). Nuevos datos sobre los hongos de Andalucía.
Bol Soc. Micol Madrid 20:283-290 (Anat, Corol, Ascomycotina, Basidiomyeotina, Ca. Co,
Gr>.
556. CALONGE, F,D.. RUBIO, E. & JEREZ, M. (1995). Setciíelliogaster tenoipes (Gasteromycetes),
segunda cita para la Península Ibérica. Bol. Soc, Micol Madrid 20:305-307 (Anat, Comol, Tax,
Setehelliogaster, Gasteromycetes, O).
557. CALONGE. F,D,. SIou¡ER, S.L. & CoNST,xNlmNO, (17. (1995). Contribución al conocimiento Inico-
lógico de las Islas Baleares. VII. Cuatro especies dignas de mención, Bol So. Micol Madrid
20:309-312 (Anat. (7orol, Tax, Ascomycetes, Basidiomycetes, PM).
558. CAMI’OAMOR. SN.. BASTARDO, 5., GARCÍA, A.. HERRERO, D., SANZ, M. & SANZ, L. (1995).
Estudios sobre Tr/eholomataceae ihéricos. III.Oudemansiella xeruloides Bon. Bol Soc. Al/col
Madrid 20:195-198 (Anat, Corol, Ecol, Tax. Ondemansiella, Agar/cales. Va).
559, CAMI”OAMOR, iN. (1995). Tricholomataceae (Basidiomycotitía) de la Sierra de Amicames (NO de
España). ¡ti: XI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de Pablicacio,íes.
tiniv. Vigo: Univ, Santiago de Compostela; tJniv. Coruña 125-126 (Corot, Tricholomataceae,
Agar/cales, Le. Lo).
560. CARBó, J. (1995). A manita prat/ma Duunée. In: Sae/dat Catalana de Alicología (cd) Boiets de
Catalunya, XIV Coi.lecció. Barcelona. Lámina 654 (Anal, Corol, Aman/ca, Agar/cales, Ge).
561. CARBó, 5. (1995). Boletus lupinas Fm. In: Societat Catalana de Micología (cd.) Bolets de
(7atalon ya, XIV Col leeció. Barcelona, Lámina 658 (Anat, Corol, Boletos, Boletales, Ge).
562. (7ARISó. 5. (1995). Dumocttinia tuberosa (Bulí.: Fr.) Kohn, In: Soc/etat Catalana de Micología
(ecl.) Bolerc de Catalunya, XIV Col lecció. Barcelona. Lámina 667 (Anat. Corol, Duniontinia,
Leotiales, Ge).
563. CARBó, J. (1995). Lactarios atlanticus M.Bon, In: Societal Calalatía de Micología (cd.) Bolets de
Catalmin ya, XIV Col.lecció. Barcelona, Lámina 678 (Anat. Corol, Lactar/tic, Russulales, Ge).
564. CARBÓ, 5. (1995). Lactarios cimicarius (Batsch) Gilí, lo: Societat Catalana de Micología (cd.)
[bIcIs de Catalunya, XIV Coi.lecció. Barcelona. Lámina 679 (Anal, Corol, Lactarias,
Rossulales, Ge).
565. (tARBó.]. (1995). Lactarios quietus (Fr.:Fr.) Fr. lo: Societat Catalana de Micología (cd.) Boiets de
(atalunya, XIV Col? lecció, Barcelona. Lámina 680 (Anat, Corol, Lactarius, Russulales, Ge).
566, CARBó, J. (1995). Seleroderma polyrhizum J,F.Gmel.:Pers. In: Societac Catalana de Micología
(cd.) Bc,lets de Catalunya, XIV Coi.lecció. Barcelona. Lámina 697 (Anal, Corol. Seleroderma,
Gasterornyeú9es, Ge).
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567. CARRASCOSA, G. & ESTANYOL, 5. (1995). Gyromitra melaleuca (Bres.) Donadini, lo: Soeietat
Catalana de Micología (cd.) Bolets de Catalunya. XIV Col lecció, Barcelona. Lámina 674
(Anat. Coro], Cyromitra, Pezizales, B).
568. CASTAÑERA HERRERO, V (1995). Agar/cus devoniensis Orton. Yesca 7:41-42 (Aoat, Ecol,
Agaricus, Agaricales. 5).
569. CASTAÑERA HERRERO, V. (1995). Algunas especies en alcornocales y encinares de Liébana,
Yesca 7:43-47 (Anat, Ecol. Agar/cales, Boletales, Russulales, 5).
570. CASTRO, M.L. & FREIRE, L. (1995). Gyroporus ammophilas. a new poisonous bolete (romn the
Iberian Península, Persoonia 16(1):123-126 (Anat. Corol, Ecol. Tax, Gyroporos, Boletales, Po.
Portugal).
571. CASTRO, A.. DEtOADO, J.M., GóMEZ-ARJONA, 5,, OLIVARES, (7 & P7>RRAS, R. (1995).
Aportación al conocimiento micológico de la provincia de Córdoba, Subdivisión
Ascomycotina. In: XI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de
Publicaciones. Univ, Vigo: Univ. Saotiago de Compostela: Univ, Coruña 111-112. (Flora,
Ascomycota, Co).
572. CASTRO. M.L. (1995). Eragmenta chorologica occidentalia. Anciles .Iard.Boí.Aladrid 53(i):l(13-
1(15 (Coro!. Basicliomvcora, (7, Lu, Or. Po).
573. CASTRO, ML. (1995). Disíribución del género Aman/la Pers. ex 1-look, (Agar/caíes,
Basidiomycotina) en la Península Ibérica e Islas Baleares. In: XI 5/tipos/o Nacional dc
Botánica Criptogám/ccm. Resúmenes de Publicaciones. tJniv. Vigo; Univ, Santiago de
Compostela: [Jniv. Coruña 121-123 (Flora, Amanita, Agar/cales).
574. CHECA. 5. (1995). Pyrenomycetes sensu lato de reservas naturales ibéricas, II. Bol Soc. Micol.
Madrid 20:91-97 (Anal, Flora. Pyrenomycetes, Sg).
575.(?’í,ES-í-A AGUILAR. Mi. & DELGADO CUENCA, A. (1995). Aproximación a las alecciones (plagas
y enfermedades) del olivc, cultivado. Olea europea sativa. en el Subbético. BolSa,,. Veg. ¡‘logas
21 (4):539-550 (Filopat, Co, Gr, 5).
576. CUESTA ALBFR-ItJs, E. (1995). Leccinum lepidus Buí]. Yesca 7:39-41) (Anal, Ecol, Leccinuin,
Boletales. Sg).
577. De LA CUADRA. C.,TEI.I..o, J.C.. Mí.JZoUIZ, M. & CALVO, R. (1995). Poder fungicida ‘lo vitro”
de esparteína y gramina. alcaloides del lupino amargo. Studia Botánica 13:99-101 (Culí.
Fitopat, Botrvtis, Fusariom, Pychium)
578. DEst:ALs. E.. PELAÉZ, E & LÓPEZ I.LORCA, L.V (1995>. Fungal spora olstream foam from cen-
tral Spain. 1. (Zonidia ideotitiable to species. Noca Hedwigia 60(3-4):533-550 (Aoat, Corol.
Ascomycetes, Basidio,nycetes, Hyphomyc-etes-, Zygoniycetes. A, Sa).
579. DESCAí s, E.. PELAEZ. F & LOPEZ LLORCA, LV. (1995). Fungal spora of stream foam from
central Spain. II. Chorology, spore frequency and uoknowo forms, Nova I-Iedwigia 60(3-
4):55 1-569 (Anat. Corol. Ascomycetes, Basidiomycetes, Hyplmomycetcs, Zygomycetes, A,
Sa).
580 DUEÑAS M (1995). Tremellales. sensu lato (Basidiomycotitía) de la (7oínunidad de Madrid. 1.
Catálogo actualizado. Bol. Soe. Mico?. Mcmdríd 20A05-t1.8 (FloTa. Tremefla(es, M).
581. DUEÑAS, M. (1995). Tremeliales, semssu lato (Basidiotnycotina), de la Comunidad de Madrid, II.
Comentarios sobre algunas especies lluevas. Bol. Soc. Micol Madrid 2t1: 119—130 (Aoat. Corol,
Tax, Tremeliales, M).
582. DUEÑAS, M. (1995>. El género Tulasneila (Phragmobasidiomycetidae, Basidiomycotina} en la
Península Ibérica. lo: Xl Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de
Publicaciones, Liniv. Vigo; Univ. Santiago de Compostela: Univ, Coruña lIS ((7orol,
Tmclasnella, Phragmobasidiomycetidae, Basidiomveota) -
583. Díj~~í~íj, G. (1995). A Microspliacra on red elder (Sambocí<s raccnmosa) o westemn
Europe. Mvcol, Res. 99(3):323-324 (Anat, (jorol. Ecol. Fitopas, Tax.Microspl,aeru,
Erysiphales. L).
584. DtJIÁN OLívA, E (1995). VII cartel dc Setas dc Extremadura. Bol Soí. Micol LLrtrc,ocha 6:4(1-
41 (Corol. Gasleromycetes, EX).
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585. ESTANYOL, 5. & CARRASt:05A, G. (1995). Tricholoma saponaceum (Fr.:Frv) Kumm, In: Societat
Catalana de Micología (cd.) Bolets de Catalunya, XIV Col lecció. Barcelona, Lámina 700
(Anat, (7orol, Trieholoma, Agar/cales B).
586. Es’m-evr-RAVENTÓs, E (1995). Studies on Mycena atropapillata Kiihner & Maire. Doc. Mycoí
98-100:161-166 (Anat, Corol, Tax, Mycena, Agaricales, Ce).
587. ESTEVE-RAVENTÓS, E & BARRASA. SM. (1995). Cophrophilous Agar/cales from Spain II. The
genus Stropharia and Stropharia dorsipora sp. nov. Revista Iberoamer. Al/col 12(3):70-72
(Anat. Corol, Tax, Stropharia, Agar/cales, A. Gu, M).
588. ESTEVE-RAVENTÓS, E & ORTEGA, A. (1995). Notes on Mycena pseudotenax A. H. Smith
(Agar/caíes). Sydowia 47(2):159-166 (Anat, Tax, Ilydropus, Mycena, Gr).
589. ESTEx’E-RAVENTÓS, E, GONZÁLEZ, V, MoReNo, G. & ARENAl., E (1995). Due specie rare di
Leucopaxillus L. cutefractus e L. lepistoides rinvenute o Spagna. Rivista Mieol3:273-278
(Anat, Tax. Leucopaxillus, Agaricales, M).
590. ESTEVE-RAVENTÓS. E (1995). Estudios sobre el género 1-lebeloma (Fr.) PKummer en la
Península Ibérica. Hebeloma api/le Romago. y especies pirófilas. Bol. Soc. Al/col Madrid
20:141-145 (Anat. Corol. Tax, Hebeloma, Cortinariales, Po).
591. ESTEVE-RAVENIÓS, F. (1995). Xeromphalina minutissima nom. prov., una nueva especie a ser
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389. 399, 400, 417, 418, 433, 460. 466.
478. 508, 521, 525, 542, 584, 596, 641.
648, 650, 651. 652, 657. 669, 67<), 708,
715, 716. 719. 725, 726, 733, 747.
CORDOBA: 569, 663.
CUENCA: 2&5, 342. 425. 476, 483, 671,
GIRONA: 243, 244. 245, 247. 248. 259, 260,
262, 265. 290, 291, 309, 310, 311, 312,
341, 347, 356, 357. 366, 373. 375, 4<>4,
4l3, 421. 437, 442, 454, 484, 485, 495.
538, 563, 572. 577. 580. 589. 614. 639,
677, 718. 748.
GRANADA: 269, 271, 344, 348, 351, 352, 359,
371, 387, 396, 438, 539. 6<>0, 720, 735.
GtJJPI)Z(7OA: 232. 241, 301. 321, 349, 383,
527, 575.
HtJELVA: 334, 342, 393. 451. 468. 532, 533,
593-
HUESCA: 259. 26<),
JAEN: 230.
LEÓN: 40], 549, 647, 745.
LLEIDA: 259, 260, 262, 263, 665, 734,
LtJGO: 308,3.33.525.576,641,676,746,
MADRID: 236. 238, 281, 282, 367. 486, 487,
488. 51)9. 510, 512. 514, 515, 570, 615,
616. 617, 618, 619, 638. 649, 667, 727.
728.
MÁLAGA: 239, 279, 28<1. 292, 335. 336, 361,
373. 396. 431). 438. 446. 453, 462, 463.
54<), 546. 547, 555. 565, 579. 684, 686,
69<), 749.
MURCIA: 229. 230, 231, 341), 355, 386. 390.
391. 407, 443. 497. 499. 500, 501, 504,
574, 603, 632, 634, 635. 636. 644, 645.
646, 655, 693. 709, 732, 743.
PONTEVEDRA: 302, 31>3, 327, 333, 354. 432,
461, 525, 528, 541, 554, 559, 561, 578,
584, 585, 606. 637, 641, 679. 69<), 71)2,
704, 71<), 746,
SALAMANCA: 450. 477.
SEVIlLA: 274, 392, 451, 468, 532,533,.598,
SORIA: 261.
TARRAGONA: 254, 262, 324. 475. 587, 59l,
612. 672, 682, 683. 713.
TOLEDO: 425, 427, 477, 598,
VALENCIA: 326, 268.385,402,403, 419. 490.
491, 492, 620, 621. 622, 663, 674, 686,
690. 729, 730.
VIZCAYA: 320, 471, 527. 544, 575, 678, 699,
7<11),
ZAMORA: 594,611.
ZARAGOZA: 278, 338, 357, 401, 507, 717.
PORTUGAL: 236, 258. 307, 314, 339, 354,
364, 365. 382, 408. 444. 447, 466.
472. 473, 479, 523, 541, 566, 573,
626, 648. 674. 68), 738, 739, 740,
741. 742.
ÍNDICE TAXONÓMICO
Bacillariophyceae: 266,436.450,479,495,498,
502, 503. 510, 531. 583, 617, 695. 696,
714, 735.
Charophyceae: 276, 277. 341, 425, 427, 474.
563, 570, 571,603, 668, 671, 717.
Chlorophyceae: 229, 230, 235, 243, 244, 279,
280, 284. 324, 331, 332, 337, 407,
421, 422, 423, 448, 501, 518, 521,
.531, 535. 536, 540, 550,351,562.
572,576.582. 590, 595. 601. 609,
629, 636, 639, 644, 664. 673, 682,
683, 688, 697, 7l4. 725, 726, 727,
728, 743, 751, 753.
Chrysophyceae: 269, 534, 544, 595.
Cryptophyceae: 231, 454, 455, 468, 496.531,
659. 718.
Cyanophyceae: 24<>, 25<), 325. 346,396. 477,
489, 490, 492. 51)4, 581), 581. 582, 584,
595, 616, 620, 621, 650, 655, 663. 667.
726. 731.
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Dinophyceae: 249.283289,303, 319.327,372,
432, 433. 434, 470, 488, 524, 528, 541,
553, 555, 560, 561, 564, 588, 606, 607,
613. 625. 637, 643, 652, 660, 661, 672,
674, 69<). 7<14, 721,732.733,742.
Euglenopbyceae: 364, 365, 371, 388, 395.
Fucophyceae: 240,291.315.326,339.349,353,
354, 360, 384. 4<19, 428, 442. 443, 444,
456, 458. 459. 465, 466. 473, 480, 484,
508, 521.523,542,545,555,558,558,
573. 585. 614. 632, 648, 654. 677, 682.
683, 687. 689. 697, 706. 707. 708, 710,
732, 723. 724. 746. 751. 754.
Prymnesiopbyceae: 583. 694.
Rhodophyceae: 237. 240. 245, 248. 255, 256,
257. 268. 296, 297, 298. 299, 301, 321,
328, 329, 33<), 335. 349. 361, 363, 373,
378, 379, 38<), 38l, 383, 384, 389, 394,
411. 418, 419, 429. 443, 462, 463. 469.
493, 516, 527, 552, 557, 575, 576, 590.
602, 603. 608, 633, 634. 642, 645, 656.
657. 673, 681, 684, 685. 686, 699, 703.
723. 737. 738, 739. 740. 741, 744, 746,
749. 750. 751.
Xanthophyeeae: 726.
Zygnematophyceae: 267. 281. 282.
Acrr,ehaetiuro: 552.
Acodes: 373.
Aglaotbatnnion: 642.
Alexandriuro: 287, 559, 674.
A mp/sara: 495, 695.
A,ítit/samnir,n: 36l,
Ascaphylltttn: 3.39.
Asparagops/s: 443.
Aodao/ríel/o: 429.
A u/acose/ra: 696,
Brítrae/sosp/scrmutí: 602. 645.
Brac/siomanas: 235.
Callit/samnian: 248.
Caulerpo: 5<1<), 518, 536, 550, 551. 562. 590.
6<11. 6<19. 629. 636, 644, 82, 683, 647,
734,743.
Champia: 384.
(7/sara: 276. 277, 341, 425, 427. 474, 534. 535.
570, 571, 603, 668, 671.
<i’hlorocaccus: 431.
Chandrus: 40,298.299. 389. 469.
Clíarría: 707.
Cladostep/sus: 233.
Cocean cis: 695.
Codium: 572. 639. 753.
Corallina: 749.
Cottanielía: 633.
Chromulina: 269.
Cryptomonas: 454,455, 503, 718, 748.
Ctenoc/adus: 424.
Cyc/ote/la: 498,
Cystoscira: 240, 291, 315, 442, 456, 484. 523,
545. 573, 614. 626. 632. 654, 766. 682,
683. 397. 724.
Dinop/sysis: 606. 607, 721.
L/ac/sista: 521.
Lmiliania: 694.
Fucus,- 240.409.473, 480, 542, 585, 710.
Geitícrinema: 492.
Ge/id/un,: 237, 296, 297, 301, 328, 329. 330,
363, 377, 378, 379, 383, 394. 527, 574,
575, 6<18. 681, 699, 7<>3, 737, 738, 739,
74<), 741, 744, 750.
Gomp/saneis: 450,
Cononema: 746.
Gonyaulax: 319.
Gra-il/aria: 682. 683.
Gracil/ariopsis: 673.
Grate/aupia: 373.
Cymnodinium: 3<13, 56<). 561, 674.
Gvrodiniom: 327, 674, 69<>.
Halac/s/orococcum: 284.
1-lalapteris: 233.
1-Ial/roeda: 331, 332.
1-Ialymenia: 243, 244
[-¡ornsc/sara: 474,
Herpyzanetna: 581.
U//denbrandia: 373, 493.
1-limant/sa/ia: 339.
Kaoms-aphoron: 395.
Laminar/a: 326, 465, 466, 708.
Lamprothatnnium.: 341, 603, 671,
Laurencio: 257, 384, 557, 634. 746.
Lamentar/o: 657.
Lyt/sap/syl/un,: 381.
Mesap/sy/lum: 38<1.
Microchara: 474,
Micrr,co/eus: 650.
Microcvstis, 667.
Non,íac/slaris: 337.
Nannoc/slorapsis: 251, 337. 705.
Nitel/a: 276, 341, 6<>3. 668, 671.
Oc//latona: 650.
Oedoganium: 423.
Osmundalia: 411, 516.
Osmundea: 662.
PcIvetia: 234, 339,508, 648.
Pcyssonnelia: 255, 256, 419, 656.
Tomás Gallardo y Miguel Álvarez Cabe/as
Phormidium: 663.
P/saeodactylum: 583, 714.
P/syl/ariops/s: 354.444. 555. 558, 689, 706.
P/syl/osip/son: 644.
Placamian,: 268.
Porp/syra: 335. 462. 463, 469, 684, 685.
Pos/don/a: 242.
Proroccntrum: 319. 431, 432.
Protosip/son: 644.
Pseudanabacno: 491
R/ssoc/la: 245.
Saccr,rhiza: 707.
.Sorgossum: 626. 654. 724, 754.
Sc/tiro me/mann/a: 321.
Sc/no/a: 384.
Scrippsie/la: 672.
Scytonema: 504.
Scytosip/san: 353, 384,
Spermot/samnion: 521.
Sp/ragyra: 281, 282. 43t.
Strambomonas: 371.
Tetrasparidií¡m: 258.
T/ffanie/la: 418.
Toíypella: 671,
Trae/se/amanas: 364, 371.
Ulva: 279, 28(1. 540. 673.
Xygnema: 267. 4<17.
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su Allium cupanii Rafin, s.l.. gruppo critico deltarea mediterranea, Giornale Botan/co
Italiana, l29:117—119. (Canal, (7orol. Al//uro).
2635. BIllA. M.: MARZrRCHI. M, 1995. Dinamica dci sisteíni a Cymodocea nodosa, Zostera marina
e Zostera ísolti i nel Mediterra neo- Gior,íale Botan/co Italiano, 129: 319-336. (Ecol.
Cvrnodocca - Zostera> -
2636. Bt,sot,Uís 1 BonZo, E; VILAPLANA 1 DABADAL 1995. La desertiticació de la Plana de Vic.
Butíl. /nst Lot U/st ¡Vot., 63: 141-147. (Ects>) -
2637. (7. G<:>N(-ALVES. PL?.; (7,8. SILVEIRA. 5. 1994. Legousia faleata (Ten.) Fritsch ((7aunpanulaceae).
uma Isova espécie cía Portugal. A nírórir, da ,Srr:iedar/r, Broteriana. LX: 3-lS, (Flora. Legausia,
Portugal).
2638. (7AIsUZtJDO. B.: PEREZ LATORRE, A.; Nírí-o, J.M. 1995. Regeneración de un alcornocal incen-
diado cocí Surde España (Istán. Málaga). Ada Bat. Moloc., 20:143-151. (Ecol. Veget, Ma)
2639. CAMPOS. M.: FoN1-, J.: VIlAR. L.: Poí 0, U: RODRíGUEZ-PRIETO. (7. 1995, lnformatització de
l’herbari de la Universitat de Girona (UdG). Butíl Jnsr. Car. U/st. ¡Var., 63: 17-26. (Hemb).
264<>. CANInOS. M.: Por<s. X. 1995. El mcdi natus-al a la zona volcánica de la Garrotxa a partir de la
informació eontingtída en el seu plá especial. Sc/cnt/o Gerundensis, 21: 39-48. (Ecol. Veget, 8).
2641. CANIJA!’, E: GONZAIEZ ROMANO, ML.; GONZÁLEZ MINERO, F.J. 1994. Olivo y girasol en el
espectro políísico de Andalucía Occidental. Lagascalia. 17: 219-227. (Palin. O/ea, He//ant/sus)
2642. CANO. E.: GARCÍA-FIJUNTES, A.; TORRES, JA.: Nínlo, J.; SALAZAR, (7. 1994. Vegetación de la
cuenca del Guadiana Menor (Subsector (3uadiciano-Baztetano, Andalucía-España).
Natura//a Boerico, 6: 7-112. (Filos. Gr)
2643, CARABAZA BRAvO. SM, 1994, Plantas de AI-Andalus en el siglo XI. Monagr lan/Y Bat
(?órr/aba, 1: 5—64. (Biog. Etnr,b>.
2644. CARAZO-MONTIJANO. M.; FERNÁNDEZ-CASAIJO, MA.; FERNÁNneZ-LÓpUZ, C.;NAvA. H.S. 1995.
El género Viola en la provincia de Jaén hasta 1993. Bloncoano. 12: 50-53. (Flora. Viola, 5).
2645. CARO DOMÍNtÁ;Ez. F,; SÁNtHEZ-ANTA. Mt; GALLEGO MARTÍN. Fi; NAVARRO ANDRÉS, F.
1994. Phenomorpbological aspects of [bree species o a shrubland of Genisto hystriscis-
Cytiselr.ím multiflori Rivas Martínez in Rivas Martínez et Al. in a debesa of Salamanca. Bol
Sos-. Brot, 66: 3<>3-316. (Ecol, Cytisus. Genista, Sa).
2646. CARRASrr5, MA.: MARTÍN-BlANCO. (7.5. ¡995. Consideraciones sobre el género Kickxia
Dumort. (Scropbulamiaceae) en la Penííisula Ibérica, Ana/es lord. Bat. Madrid, 53: 213-217.
(Tax. Kiek.nia).
2647. CARRASCO. MA. 1995. Malvella leprosa (Ortega) Krapov. (Malvaceae). introducida en
Alicante (España), primera cita para la Península Ibérica. Ano/es lord. Bor. Madrid, 53: 254-
255. (Corol. Mal el/a, A>.
2648. (7ARRASCo. M.A.; MARTÍN-B<.ANCO. (7.?.; GARCÍA. A,; PEREA. 17. 1996. Plantas de D.
Eslvínislao Vayreda en el Real Colegio Alfonso XII de Saís Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Anolrv lord. Brst. Madri <1.54: 589-594. (Herb, Biog).
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2649. CARREIRA, SA.; NInLt., EX. 1995. Análisis de componentes principales st,bme datos inulties-
pectrales ‘Landsat-TM’ e interpretación de cubiertas vegetales en las sierras de léjeda y
Almijara. Acta Bat. Moloc., 20:153-164. (Veget, Ma)
265<1. CARRERAS, 5.; (7ARRIII.o, E.; FONT, X.; NINoT, SM,; SoRIANo, 1.; VIGo,?. 1995. La vegetació
de les serres prepirinenques compresses entre cís rius Segre i Llobregat. 2- (7on,unitats herbá-
cies higrófiles, fissurícoles i glereicoles. Batíl Insí Cal. U/st. ¡Vot, 63: 5 1-83. (Fitos. L).
2651. CARRIIRAS, 5.; CARRILLO. E.; FON,, X.: NINoT. SM.; SoRIANo, 1.; Vír;o, 5. 1995. Lavegelación
de las sierras prepirenaicas situadas entre los ríos Segre y Llobregat. 1. Comunidades foresta-
les (bosques. mantos marginales y orlas herbáceas). Ecología Mediterránea, XXI: 21-73.
(Filos, L)
2652. CARRERAS, 5.; CARRILLO, E.; NINoí. SM. 1996. Las comunidades con Salix pyrenaica en el
valle de Arán. Anales lord, Bar. Madrid, 54: 5<>4-51 1. (Fitos. L. Salix)
2653. (7ARRURAS, 5.; (7ARRILLO, E.; NiNol, J.M.; SORIANo, 1.: VIGo, 5. 1996. Plantas vasculares del
piso alpino de los Pirineos catalanes raras o atnenazadas. Ana/es lord. Bar. Madrid, 54: 521-
527. (Flora. And, LOe)
2654, CARRETERO, .I.L. 1994. Las comunidades vegetales de Conyza bonariensis. Conyza canaden-
sis, (7onyza suinatrensis y Aster squamatus en España. Ecología, 8: 193-202. (Fitos. Coríyza,
Aster).
2655. CARRELERO, J. L.; AGtJIIERA, A. 1995 lora y egetación n/tró/i/a dcl tértnino roírnicipa/ de/a
ciudad de Valencia. Ajuntament de Valéncia. Valencia, (Flora. Veget, V>.
2656, CASAS 1 ARCARONS, (7.,; NíNoT 1 SUGRAÑES, J.M. 1995. Estudi fitocenológie deles pastures de
la Plana de Vie, II: comunitats terofítiques (Tbero-Brachypodieíea) i sintesi. Butíl InrI. Cai.
1-1/st Nol., 63: 27-50. (Fitos).
2657. CASTROVIEJO, 5.; (7rsEI.I.O. P 1996. Sobre la” eslampación natural” y noticias acerca de los”
Libros de plantas...’ de Anlonic, Palau, (7eledonio de Arce y Manuel Muñoz y Matarranz
(Manuel Muñoz de tigena). Anales Jard, Bat. Madrid, 54: 595-6<17. (Biog).
2658. (7AsTRovíEJo, 5.; PASCISAI., H. 1995, Notas sobre el género Lens Mill, (Leguminosae) en la
Península Ibérica e Islas Baleares, Ana/es lord, Bar. Madrid, 53: 177-18<1. (Tas. i.ens).
2659. (7AsTRovíEJo, S.,- VELAVOS, M. 1995. Notas sobre el género l-Iylotelephium Ohba
(Crassulaceae) y su tratamiento para Flora Iberica, Anales lard. Bat. Madrid. 53: 279-281.
(Tax.Sedum, 1-ly/atelep/siuro).
266<1. CAsIRovíEbo. 5,: VELArON. M. 1995. Notas y comentarios sobre el género Sedum L.
(Crassulaceae) y su tratamiento para Flora Iberica. Ana/cc lord. Bar. Madrid, 53: 271-279.
(Tas, Sedum).
2661. CAsTROVIEJO, 5.; VELAYOS, M. 1995. Scdum L. Ser. Rupestria Berger (Crassulaceae) en la
Península Ibérica. Anales Jard, Bat. Madrid. 53: 145-146. (Tax, Seduro>.
2662. (7í+,.ís, M.; DÍEZ, M. 1995. Análisis polínico dc inicies en la Cabrera Baja (Montes de [eón,
España). Acto Bat. Molar-., 2<>: 91- 96, (Palin).
2663. CENTRO 1>1: INVESTIGACIÓNS FORETAIS LOSSRIZÁN, 1995, Resumo de dato.~- rliroata/óxieas.
Período /955-94. Xunta de Galicia. Ct,nsellería de Agricultura. ganaderia e mt,ntes, (Eco!. (7.
Lu, Or, Po).
2664. (7í-íARí.E, MD.; ROSELLÓ. RE. 1995. Caracterización de estaciones forestales de Pinus sylves-
tris y su relación con la calidad de estación, Studio Occolagica. 12: 49-64. (Ecol. Pinus).
2665, CIRUJANO, 5. 1995. Flora y egebación dc las lagunas y humedales de la pro inc/o de Cuenco.
Sunta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (75117; Real Sardio Botánico de Madrid.
Madrid. (Fitos. Flora, Cu>.
¿i>00. ~ií<tJJAJNo. .b.; lvIJti~iNA. L.; STÑuÍNG-. (3.; PERIs, 5. ¡995. Algunas piecisiones sODre las
[Jtricularias levantinas. Anales lord. Bar. Madrid,53: 262. (Corol, V. A. (itriruloria).
2667. CIRIJJANo, 5.: MEDINA, L.; SíÍjBING. (3.: PERIS. iB. 1995. Egeria densa Planchon
(1-Iydrocbaritaceae), naturalized in Spain and Ludwigia natans Ellios (Onograceae). a
xenophyte new <o Fiuropean flora. Ana/es lord. Bar. Madrid. 53: 14<>-141, (Corol, V. Egerio,
Ludwig/a).
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2668, (7ouo-GÓMEZ, D,; NIEro-CoMíNo. R,; AROZA-MONTE5, E; NEGRILLO- GALINDO, AM. 1995.
Plantas de los jardines de Baza. Blancoana, ¡2: 99-108. (Flora, Gr).
2669. CoLtJMNA MONToRo, M. 1990. El cultivo de los cítricos en la España Musulmana, in: García
Sánchez, E. (Editor) (7iencias de la Naturaleza en AI-Andalus. Textos y Estudios 1.: 263-315.
CSIC.Escuela de Estudios Arabes. Granada. (Elnob, Biog).
2670. Ct>NESA, SA. 1996. Elementos florísticos de las sierras marginales de los prepirineos centrales
catalanes. Atía/es lord. Bot. Madrid, 54: 462-471. (Corol. 1.)
2671. CosíA TENORIO. M,: GÓMEZ MANZANEOUE, E,; MORLA SUARIsTI. (7.; SAINZ OLLERO. 1-1. 1996.
Del trataíniento geobot-ánicoyfitosociológico de los sabinares albares españoles. Ano/es lord.
Bat Madrid. 54: 490-5<13. (Veget. Fitos. Jusíiperus).
2672. (7RESS’o, MB.: SERRA. L.: T!JRI.AND, N. 1996. Lectotypification of four names in Lobelia
(Lobeliaccae). Ihxorí, 45: 117-12<1. (Tax, Lobelia. MII).
2673. CRUZ <7ARAVA(-A, MT,: RooRÍGtjEZ MORALES, CM.; PALOMAR GARCÍA- VILLAMIL, Mt.,
996. InÍluencia del yeso en la distribución de Thymus vulgaris L. y Thyunus zygis L. en una
ladera de Lupiana (Guadalajara). Bol. FI. Soc. Esp. U/st, Nat.. Ttmmo Extraordinario. XII
Bicísal.: 347-35<). (Ecol. Thyroas. Gu).
2674. Cnj:z Roi, M.; PAVÓN-GARCJA. J.; Rr.íos-BAansl-Enos, .1. 1995. Fragmeata chorolog]ca ocel-
dentalia, 565<1-5655. Ana/cc lord. Bol Madrid..53: 241. (Corol. 64
2675. DEMOIN,J.P 1996. Les bybrides binares rares du genre Cistus L. (Cistaceae). Ana/es Jord, Bar.
Madrid. 54: 241-254. (Tax. Cistus).
2676. DíosoAno, J.C.; PASTOR. SE. 1996. Consideraciones citotaxonómicas del género Ranunculus
L. <Ranunculaceae) en la Península Ibérica. Anales lord, Bar. Madrid, 54: 166-178. (Tax,
Ca rol - Ron asículus) -
2677. DírÉoAoo. 5(7.: PAS >R, SE. 1994. Contribución al conocimiento cariológico del género
Ranuneulus en la Península Ibérica, Secciones Physophyllum Freyn y Hecatonia (Lour.) D(7.
Bol Sae. Ura,> 56: 29-4<). (Cariol, Ranunculus).
2678. DÍAZ IIEANTE, Z. 1994. Observaciones sobre el comportamiento en la germinación de las
semillas dc Aspbodelus L.(Aspbodelaceae>. Lagascalio. 17: 329-352, (Ecol, Aspliodelus>.
2679. [)ÍAZ l.IFANIE, Z.: VALDÉS. ¡3. 1994. Asphodelus albus subsp. carpetanus Z. Diaz & Valdés
(Asphodelaceae). tina nueva subespecie del centro de España. Lagascolia. 17: 273-275. (Tax,
Aspliode/as>
268)). DÍAZ-LIEANII;, Z.; VALDÉS, 8.1995. Reproductive biology and hybridization of the species of
Asphodelus sect. Verinea (Pomel) Baker (Asphodelaeeae). Bat. E/el., ¡<>5: 97-109. (Bflomal.
Tax. Asp/sade/us).
2681. ÍJÍAZ LIEANTE, Z.; PARRA, R. 1995. lIna nueva localidad de Nepeta amethystina var. anticaria
Ladero & Rivas Goday ex Ubera & Valdés. Acta Bar. Moloc.. 20: 312, (Corol, Ma).
2682. DÍAZ l.r>SADA. E.: GONZÁlEZ Pt)RíO. AV.; FERNÁNDEZ GÓMEZ, E,: SAA OTERO, MP. 1995.
Contribución al esludio de la utilización selectiva por Apis mellifera L. de la flora local en un
colínenar del NW de la Península Ibérica (Galicia). Acta Bat Ma/oc., 20:115-122. (Bfloral).
2683. DíEZ-CARRETAS. 8.; ASENSI, A.: MARTÍN OsoRítí. VE. 1996. Comportamiento fitosociológi-
en de Juniperuspboenicea L. s.l. en el surde la Península Ibérica, Lazaraa. 16:159-167. (Fitos.
.lusuiperus, Ma).
2684. Do AMARAL FRANCO, 5.; DA LUZ ROCHA AFONSO, M. 1995. Fispécies da sect, polygonum do gén.
Polygonum L. existentes cm Portugal. Studia Botan/ca, 14:153-175. (Flora. Po/ygonum, Porí).
2685. DOMINGO-GARCÍA, M,: FERNÁNDEZ-LÓPEZ, (7.1995. Algunas (7iperáceas y Juncáceas de Jaén
hasta 1993, Bloncoana, 12: 64-66. (Flora, Ciperáceas. Juncáceas, J).
2686. EI.-OIJAL.IDI. J.: NAVARRO. T. 1995. Position taxinomique du complexe Teucrium huotii-
Feucrium grtssii dans le Rif marocain (Lamiaceae). A,ír,les lord. Bat. Madrid, 53: 257-259.
(Fax, liríserium)
2687. EsrÓs. J.: PtJIGOEFÁBREcIAS. 5. 199S t)eteccióís de estrés según tipo de suelo en el desarrollo
de Anthyllis cytisoides por medio de simetría de escala, 5/ud/a Qecolagica, 12:165-172. (Ecol,
Antlíyllis. Al).
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2688. ESCUDERO, A.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Fi: GAVILÁN. R.: RUBIO, A. 1996. Revisión nomen-
clatural de la alianza Cistion laurifolii Rivas Goday 1956 y de sus sintáxones subordinados.
Iazarcsa, 16:172-181, (Fitos>.
2689. ESCUDERO, A.; PAJARÓN, 5. 1996. La vegetación rupicola del Moncayo silícet,. Una aproxi-
mación basada en un Análisis Canónico de Correspondencias. Lazoroa. 16: 11)5-132, (Veget,
Z. So).
269<). ESPELTA, J.M.: RIBA, M.; RE-CANA. i. [995, Pattemns of seedling recruitíncíjí o west-medite-
rmanean Quercus ilex forest inttueoced by canopy developínent. loorn¿,/ of Vcgetatiotí Sc/ence,
6: 465-472. (Eco], Qí¿ercus, B).
2691. ESPINOSA-GENTO, A.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C. 1995. Algunas Crasuláceas, Resedáceas y
Saxifragáceas de Jaén basta 1993. Blancoano, ¡2: 55-56. (Flora, (7masuláceas, Resedáceas,
Saxifragáceas.J).
2692. EsnINoSA-JíMeNeZ. MA.; GUr-MES, 5.; FERNÁNOI+Z-LÓPEZ. (7. 1995, El género Fuínana en la
provincia de Jaéíi basta 1993. Bla,scoana. 12: 42- 44. (Flora, Fumana, 5).
2693. EspiRIto SANTO, M.: LADERO, M¿ Lous\, M. ¡995. Comunidades ~upícoias do Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeirr,s (Portugal). Studia Batan/ca. 14: 13-22. (Fitos, R.
Rl.).
2694. FABREGAT, (7.: FERRÁNDEZ. IV.: LóPEZ-tJDÍAS, 5.: MAlEO, (3.; MOLERO, .1.: SÁENZ. 1..; SESÉ.
JA.: VILLAR. L. 1995. Nuevas aportaciones a la flora de Aragón. Lírcas Ma/lada, 7: 165-192.
(Corol. Flora, Hu, Te, Z).
2695. FABREGAT LLUECA. (7. 1995, El Herbario VAR en 1995. Flora Mantibé rica. 1:7-It). (l-Ierb).
2696. FERNANDES, A.: LesTÁo, T.: AGUIAR. (7. t993. Sobre a oeovréncia dc 4w-as novidades de
Narcisaus L. NO nordeste de Portugal. Anuário do Saciedode Brateriaaa, LIX: 1. (Flora.
Port>.
2697. FERNÁNDEZ-OCAÑA, AM.: FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7. 1995. El género Hypericum en el beí-bario
Jaén en 1993. Blancoana, 12: 61-63. (Flora, Herb, Hypericum, J).
2698. FERNÁNDEZ GARCÍA-ROJt\ (7.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7. 1995. El gélsero Cuscuta en la provin-
cia de Jaén. Blancoana, 12: 4 1-42, (Flora, Cuscuta.?).
2699. FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7.; GÓMEZ-MONIABES, V. 1995. Plantas de La Pandera en el herbario
Jaén hasta 1993. Blancoana, 12:1-7. (Flora, Herb. .1).
270<). FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1996. Las ilustraciones de la flora endémica española (Xl) de A.
Caballero. Anales lord. Bar. Madrid, 54: 608-621 - (Biog. [con)
2701. FERNÁNDEZ, E.: VICENTE,, .1. 1995. Noves aportacions a la flora miocénica vallesaísa.
BoílCentre d estudies de la Natura del Barcelonés Nord., III: [29—14<1,(Paleo. ~>
2702. FERRER-CASTÁN, <1; CALVO, J.Fi: Es -:vE-SEt,MA, MA.: lORRES- MARTÍNEZ, A.: RAMÍREZ-
DÍAZ. L. 1995. Qn <he use of tbree performance measures for fitting species response curves.
lourna/ of Vegetation Sc-/ence, 6: 57-62. (Veget, Periplaca. Mu).
27<13. FERRÉ, A.: SoRIANo, 1. 1995. Genista horrida (Vahí> D(7. a lAIÍ tIrgeIl. Butíl. f,ísr. Car. 1//st
¡Val,, 63:104. (Flora. CAT>.
2704. FLECK, 1.; DÍAZ, (7.: PASCUAL. M.: lÑIos:Es. Fi. 1995. Ecophysiological ditterences between
Íirst-year resprouts alter ~vildfire and tioburned vegetation of Arbutus unedo and (7oriaria
myrtifolia. Art Occa/agica. 16:55-69. (Eec,]. Arbao,s, Cariar/a, B).
271)5. Fos, 5,: BARRENO, E. 1994. (7recin,iento radial del corcho de reproducción en los alcornoca-
les catalaíses y valencianos, Sc/cnt/a Gerundensir. 20: 5-16. (Anar. Quercos. Ge, ~7~>-
27<16. FRANCISCO-ORIEGA, 5,: CRAWEORD, D,J,; SANTOS-GL:ERRA. A. 1995. (jenetie divergence
aí-nong mediterranean and macaronesican genera of the subtribe Chrysanlheminae
(Asteraeeae). Arner. 1 Bat. 82: 1321-1328, (SisM, Astcraceae).
2707. FRANCISCO-OISTEGA, 5.; JANSEN, R.K,: (7RAWEORO. Di.; SANTOS- GUERRA, A. 1995.
(7horoplast DNA evidence for intergenerie relationships of tbe Macaronesían endemie genus
Argyrantheíntím (Asteraceae> Sra. Bot.,20: 413-422. (SisM, Argyront/s en-sun>.
27<18. FRANQUESA í (700INACíI. T. 1995. El paisatgc egetal de/a península dcl Cap de Creus, InstituÍ
dEstudies Catalans. ASC CIX. Secció de Ciéncies Biolégiques. Barcelona. (Vegel. Lic>.
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27<19, FRÓI-INER. 5. 1996. Peculiaridades evolutivas y problemas taxonólaicos del género Alebemilla
(Rosaceae) en lo cíue se refiere a su representación ibérica. Ana/es lord, Bat. Madrid. 54: 201-
206. (Tax, A/e/ternilla).
2710. FRÓHNER, 8. 1995. Neue Alcbemilla-arten (Rosaceae) der Flora iberica (Teil 2). Anales lord.
Bat Madrid, 53: 13-31. (Tax. Alc/s ero/lía).
2711. FRÓHNER, ~. 1995. Neue Alchemilla-Arten (Rosaceae) der flora iberica (Teil 3). Ana/es Jard.
Bat Madrid. 53: 171-176. (Tax, Alehemil/a>.
2712. Fí:EN-í-E GARCÍA, V.: ORTtJÑEZ Rt;Bío, E. 1995. Festuca henriquesii Hackel y Festuca amplia
Hackel cola Península Ibérica, Stud/a Batan/ca, 14: 129-141. (Tax, Anat, Festuca, Icon).
2713. FUENTES, M. 1995. The effect of unripe fruits on ripe fruit removal by bimds in Pistacia teme-
binthus.’ flag or bandicap? Oc-a/ogia, 101: 55-58, (Bfloral, Pistacio, Or>.
2714. GALÁN, (7.: FMBERLIN, 5.; DOMÍNGtJEZ. E,: BRYAN’E Rl].: VILLAMANDOS, Fi 1995. A compa-
rative aísalysis of daily variations o the Gmamineae polleo counts at Cordoba, Spain and
London, UK. Grano. 34: 189-198. (Palio. Co).
2715. GAlÁN ~F MFRA, A. 994. Datos sobre las comunidades de Cerintbo- Fedion cocí SW de la
Peísínsula Ibérica y NW de Africa, Natura//a Boetica, 6:113-123. (Fitos. Ca)
2716. GALÁN DE MERA. A.; LUCAS GARCÍA, JA.: PROBANZA Lopo, A. 1995. Fragmenta
Cliorologica Occidentalia, 5526. Ana/es lord. Bat Madrid, 53: lIS. (Comol, (7a).
2717. GAlÁN nE MERA,A.: VICENTE-ORELLANA,?. 1995. Dos nuevas cotobinaciones en Vembascum
subsect. Fasciculata Murbeck (Scrophulariaceae) del sudoeste de la Península Ibérica:
Verbascuín thapsus subsp. litigiosum (Samp.), comb, & stat. nov. y Verbascum thapsus subsp.
martiíiezii (Valdés). comfr 00v. Ana/es lord. Bat Madrid. 53: 261-262. (Tax, Verbascuro)
2718. GA.I.ARoO, lE; EGIDO, SA,: GoNZÁlEZ, 1.: Ríco, M.: SANTA REGINA, 1. 1995. Ciclos de
í,utrientes en bosques de Quercus pyrenaica Will., diseño experimental y resultados de la
ínvesligación cís parcelas experiinenlales (Sierra de Gata, provincia de Salamanca>. Studio
Occologira, 12:123-142, (Fico], Quercírs, Sa).
2719. GALI.ARI,O,J.E:SANTA REGINA, l.:1-IARRISON.A.E;HOWARD.D.M. 1995. Organicmatterand
nutrieíit dynamics jo tbree ecosystems of the Sierra de Bejar ínouníains (Salamaí,ca province,
Spain). Act Occolagica , 16: 447-459. (Feol, Quercus, Ca.stanca, Pínus, Sa).
2720. GARrÍA LÁIr3RRE, 5.; GARCÍA LATORRE, 5. 1996. Alcornocales en zonas áridas, El uso de
íísforínación histórica al servicio de la Ecología. Bol. FI. Sar-. Esp. U/st. ¡Val., Tomo
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zooclsorous seeds. ./or,rnr,l of Vegetatian Sc:/ence, 6: 169—174. (Vegel. Ficol. M).
281<). MALO, JE,: Sr :ÁREZ. E. 1995. Herbivomous mammals as seed dispersers o a Mediterranean
dehesa, Oeca/agio. 1<14: 246-255. (Bfloral, Feol, M).
2811. MALO.J.F..7 BAOS/A, 1.: SUÁREZ, Y. 1995. Diferencias otra e interpoblacianaíes, yeotme años.
en la morfología lloral de (7s’lisus scoparir.ís (L.) l.ink. Airo/cc larrl Bat. Madrid. .53: 33-4<).
(Ilfínral. Cvri’-ío-).
2812. MAR[IÁ, N.: D:ARIL, (7.M. 1995. (?oupling of seagrass (Cymodocea nodosa) patch dynamies
lo subacíuer,us dune si igration. lorírnal ql Ec-ology. 83: 381-389. (Veget - Ecol - (7wnodocco, ‘1>.
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28t3. MARIINEZ GARCÍA, F,; CosTA TENORIO. M. 1996. Las formaciones de Pinus sylvestris Len el
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Exímaordinario. XII Bienal.: 239-243. (Veget. Pinus. Gu).
2814. MARTíNEZ-SÁNCI-IEZ, S.S.; HERRANZ SANZ, SM. 1995. Notas corológicas albaeetenses, II.
Anales de Bíoloyía (Murcirí>, 20 <Biología Vegetal, 9): 93-99. (Cotol, Ab),
2815. MARlíNEZ FERNÁNDEZ, 1.: MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J,; LÓPEZ BERMÚDEZ., E; BI¿I.Mr,rsTpy
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con algunos factores a rssbientales, Eco/agio, 8: 177-183. (Ecol, FIo.rmar/nr,s. Mu).
2816. MARIÍNEZ-SÁNrIIEZ, S.J.: MARÍN. A..- HERRANZ, SM, FERRANOIS. E: DE LAS HERAS, J. 995,
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2817. MARTíNEZ-LrRcLA, M.J.: GONZÁI.EZ-TEJERO. MR.: MOI.ERo-Mí+SA. S. 996. Ethnobotanieal
mesotírces íís the province of Almería. Spain: Campos de Nijar. Econarnie Batan y, 50: 40-56,
(Etnob, Al).
28t8. MANAtLES, R.M,: SANS. X.; PINo,?. ¡996. Flora alóclona de origen amerseano en los cultivos
de Cataluña. Aíro/es lard. Bar. Madrid. 54: 436-442, ((7orol. Flora, (at).
2819. M.-xrLo SANZ. (3. 1996. Contribución al conocimiento del género Pilosella en España.lII.
Sección Auriculina. Flora Mantihérita. 2:32-41. (Comí. Ecol. Tax. Pi/ose/lo).
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Ibérico, 1. Tesis y tesinas. Flr,ra Monti/,érica. 2: 75-80. (¡‘lora. Bibí)
2821. MATEO SANZ, (3. 1996. La red de recolectores dc Carítís Pau como coístinuación de la ageíscia
de (7astc¡serás de ETancisco Loseos. Flr>rrí Moyrtí/,éricrí, 2: 5-15. (Biog).
2822. MATEO SANZ, (3. 1996. Sabre el endemisrno cantábrico Hieracium l.ainzii de Retz
(Cotnpositae) y especies afines. Ana/cc Jarrí. Brñ. Madrid. 54: 364-369. (Tax, 1-/ieracir,ro)
2823. MAsLO -SANZ, (3. 1996, Sobre la vegetación de los roquedos silíceos de las partes centrales del
Sistema Ibérico. Flora Mo,ítii’ériea, 2: 28-31 - (Vegel, Fitos, Crí)
2824. MATEO SANZ. (3. 1996. Sobre los taxones del género Hieraciiím L.(Lompositae) descrilos
colar, nuevos en Espa ña,l. Letras A-B, P7rsra Monti/,érica. 2: 46—60. (Tax, E//crocitan>,
2825. MATEO SANZ, (3.: FAWRE.GAT LLUECA, (7.: LÓPEZ VIsÍAS. 8. ¡996, Nuevos datos sobre la <lora
de la provincia de (7ueoca .11 - Flora Monti/,érira, 2: 72-74, (Flora. Cu>.
2826. MA-mEo SANZ, (3, 1995. Artícult,s publicados o en vías de publicación sobre la llora del Sistema
Ibérica en relación con las actividades del grupo (años 1993—1995). E/arr, Mo,rti/serir-a, 1: 53-
54. (Bibí>.
2827. MATEO SANZ, (3. 1995. M. Willkomm y su labor como investigador de la flora española y de
la L7ordillema Ibérica. Flora Mann/ser/ca, 1:16-22. (l3iog).
2828. MArEO SANZ, (3.: FARREGAT LIÁ:WCA, (7.: LÓPUS. I1IIAS. 5.: MERCADAL FERRERCELA. NF,
1995. Contribueitsncs a la llora del Sisteína Ibérico, VII. Ano/es de Biología <More/a). 2<1
(Biología Vegetal, 9): 101-líO. (Comal, Flora, Cs, Te, Cu>.
2829. MATEO SANZ, (3.: FAI5REGAT LLI:I:tA, (7¿ LÓPEZ [JOtAS. 5. 1995. Contribuciones a la flora del
Sistema Ibérico. Xl. P7ara Mantibérico, :49-52. (Flor-a. Te, Gu. Cs).
2830. MA-lEa SANZ. (3.: FABREcrvI Lí.r,EcA. (7.: LÓpEZ. UníAs, 5. 1995. Contribuciones a la llora del
Sistema Ibérico, 8. Acta flor. Malar.. 20: 275-28 ¡ - (Comt,l, Te. (3u, Cu. Z).
2831. MxrEO SANZ, (3.: HERNÁNDEZ VtAoEI., M.; TORRES, S.. VrI.A LEÓN. A. 1995. Nuevos dalos
sobre la flora de la provincia de (uenea, 1. Flora MantilJérira, 1: 33-37, (Flr,ra, Cu).
2832. MAIlrs SANZ, (3.: M
1s RiN, FI 1995 De Flora Valenlina, IV. Flora A-lo,robéricy,. 1: 38-4)). (Flora,
V).
2833. MATEO SANZ, (3.: MARtÍNEZ CA55LXA, A.; 1’íscr, GARCÍA. ? .M. 1995, Fragmenta Chomologica
Oceidentalia. 5511)-5525. Ana/es lord. Bar. Madrid. 53: ¡ 14-1 15. ((7omol. Gu. (?u>.
2834. MATEO SANZ, (3,: MERAOAL FERRERUELA. NF.., Písca GARCÍA J. M. [995. (7onlribuciooes
a la fi ama del Sistema Ibérico, X- Flan, Mo,,tu,¿rica, -¡ : 29—32. { Flr,ra, Te, Z, (i u. (7u> -
2835. M ATErS SANZ, (1.: PvKP. 5- 1995. Aportacioísesa la tIora cesamauguslana. 1. E/rna Mo,rtibérica.
1: 47-48. (Flora, Z).
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cts Europa. Bol Sor-. Brot, 56: 85-95. (Anat. Tax, Launaca).
2837. MA-mEU ANoRÉS, 1,: MATEO SANZ. (3. 1995. Adiciones a la flora de la Dehesa de la Albufera
(Valencia). Flr,ro Montibérica, 1:45-46. (Flora. V).
2838. MATES: ANDRÉS, 1.: PEI)RoI.A. J.: GUEMES, J. 1996. Morfología y anatomía foliar del comple-
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214. (Anat, Andracymbium, Icon, Al).
2839. MAYOR, M.: I.ASIRA MENÉNDEZ. J.J.~ GtJNNEMANN, H.; FERNÁNDEZ BENOO, M. 1995.
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2841. MEIEsÑoO, M,: CANO, E.; GARCÍA FUENTES. A.; NIETO.?.; TORRES. JA. 1996. Interés botáni-
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Extraordinario, XII Bienal.: 244- 247. (Flora, Fitos. J, Co).
2842. MEIENDO LUOS:E, M.; CANO (7ARMONA, E.: VALLE TENI,ERO. F. 1995. Aportaciones a la flora
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2845. MoIítRo, J.: RrwíRA. AM.; VICENS, J. 1996. Euphorbia L. sect, (7ymatospernium (Pmokh)
Prr,kh, (Fiupboí-biaceae> en La Península Ibérica. Morfología de las semillas, precisiones taxo-
nómicas y corológicas sobre algunos laxones críticos. Anales lorrí Bar. Madrid, 54: 2<)7-229.
(‘Fax. Anal. CorrA, Eíspharbia, Icon).
2846. Moíiisx, JA. 1996. Sobre la vegetación de los husnedales de la Península Ibérica (1.
Pbragmiti-Magnocamicetea). Lozaroa, tó: 27- 88. (Fitos)
2847. MoLINo-Ol.rvlEDO. F,: FERNÁNDEZ-LÓPLZ. (7. l99~. Algunos Galium y otras plantas de Jaén
hasta 19t.3. Blancoana, 12: 63-64. (Flora, Galitrtn. Cy,tanchum. B/acksra,tia, J).
2848. Mrrt.tNO-OLMEDo, E: PIJJADAS-SALVÁ, A.; FERNÁNDEZ GARCÍA-ROJO. (7.., FERNANOEZ-
LÓPEZ., (7. 1995. Orobanche de Jaén hasta 1993. Blancoana, 12: 47-5<). (Flora, Orobanche, 5>.
2849, MONASIERIo-HI;ELIN. E. 1996. Typification of three names oispeciesof Rubus L. (Rosaceae).
Anrrle.r Jr,rr]. Br,t MorIr/rl, 54: 198-2110. (Tax. Rubris).
285<). Mr>NAS ERIO-1-It;ELIN, E,; PARDO, (7.1995. Polleo morphology andwall stratification in Rubus
L. (Rosaeeae) o the Iberian Peninsula, Grano, 34: 229-236. (Palio. FIubus)
2851. MONTERO, G.:2ORRES, E,; CAÑE[,I.AS, 1. 1994. Regeneración de alcornocales, Síntesis biblio-
gráfica. Ecología, 8: 271-283. (Biblio, Quertcr).
2852. MONTOYA. J.M.: MESÓN, M. 1994. Los factores catalizadt,mes de La Seca de los Quercus.
ten/agio. 8:185—191 - ( Ecol, Querctís>.
2853. MONTSERRAI REcor,rsR, E 1996. Notas sobre vir,letas ibéricas. Arrales Jard. Bar. Madrid, 54:
234-24<). (‘Fax. Ecol, (7orol, Violo, 5, Icon).
2854. MORAlES, R. 1995. Hítridos de Thymus 1.. (Labiatae) en la Península Ibérica. Arto/es lord.
Bat. Madrid. 53:199-211. (Tax. Thy,nus).
2855. MotsíííAs-SÁNCHEZ, L.: FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7. 1995. Rytidiocampus moricandioides Coss.
((7muciferae) nuevo gélsero para la flora Europea. Nota preliminal> Blancoana, 12: 81. (Flora.
FIvtit/ior-arpu.’, J ) -
2856. Mr)TA POVEIJA, ?. F.; AlVARADO GtJURRI, J. J.: (iÓMEZ MERCADO. Fi; VALLE TENOERO, F.:
(‘ABElLO PIÑAR, J. 1992. Vegetación gipsicola y eonservacióls de la naturaleza. in: Gehu. M.
(Red.) (7olloques Pbytosociologiques. XXI Ecología del paesaggio e progettazione anibienta-
lelí muolr della Fitosociologia.: 677-688. ? Crainer. Stuttgart. (Fitos>
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I-VXi.in: Gebu, M. (Red). (7?,úasncr. Stuttgart. (Biblio).
2858. MísRoz RODRÍGUEZ, AS. 995. Morfología polííiiea del gn~ro hito<ium (Eabaceae) en la
Península Ibérica en relación con a taxonomia, ¡‘it/en,?: 64-Sl. (Palin, Trifalit¿tn).
2859. MIIÑOZ RODRÍGUEZ, AF. 1995. Trifoliuta seer- Pa,an,esus x’secl. Trifoliastrun, en la Peninsífla
Ibérica. Studio flqwnjca. 14: 47- 11)2, (lbs, Trijálianz).
2861). Mu’.. M. 1995. Conservation of flora in he Batearie lsdaods. Eco/cg/a Mediterránea. XXI: 185-
194. (Flora. PM).
2861. NAVA FERNÁNI>EZ. RS.; FEENÁNOEZ CASADO, MA.; ZAOALElA, 1. 1993-1995.
É7oosideracios,es st,bre algunas plantas alóctottas crí Asturias. Bol CíetíNat. FI. ID. EA., 43:
[(3?—III>. (Flora, O).
2862. NAVAERo GAí«-íA M5 A.; HEENANDE; BERMEJI>. .1. E. t994. Las manzanillas en los autores
andalus/es: algunos apuntes para la mn;erprelación de las textos, ja: <Sarcia Sánchez, E.
(Editor) Ciencias de la Naturaleza ea AI-Andalus, Textos y Estudios 111.: 143-157, Granada,
(Flora, Biog).
2863. NAVARRO. T. 1995. Revisión del género Teucriuto L. sección Poliun, <Mill.> Sehmeh.,
(Lansiaceae) en la Península ibérica y Bateates. Acra Bar. Ma/oc.. 20: ¡73-265. (Tas, Teacriarr).
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(Laíwiaceae> presentes en la Península Ibérica y Baleares. Acto Bat. Moloc,. 20: lóS-lil -
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28t>5. Ntí:toFEí.INER, 6.19%. Notes oo Epilobinín (Onagraceae} from lbewe.slemn ínoditerranear.
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Norclteí-n Africa: 0. maurit’aI,ica. sp. nov. <Thymelaeaceae). Atío/cs.larsí Bar. ¿[ladrid, 53: 191-
197. (Tas. Dap/snt, Thyrnelaeaceae>.
2867. NiSo Rtcot, F - LoSAI)Á Cort1IÑAs. E,: CAs-cRr~ GoNZÁLEZ.,?, 1994. Catálogo de lrí fiortí os-
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2868. NSÑI%Z-Or.tveaA, E.; MAIO-NSEZ-ABAIGAR. 3-: EÑCL:tJtao. J.C.: GAR-ÍA-NOvss. Fi 1995. A
coroparative stady of Cistus ladaoifer abrublanis ir Exsmeínadura 1(7W Spain> tn~ tite l,asis of
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1996. Nuevos b/bTidos del género Sideritis (Labiatae) en la Península Ibérica. Anrtle.Ñ lord.
Rol. Madrid. 54: 295-299. (Vax, .Sidesitisy
2821. OIEDA, F.: MARAÑor<,T; Annovo, J. 1996. ?aslcrsaf ecological, cbotíalr,gieal aod tast,oornic
dix-ersiíy al Smb sides of tite Sírail of Gibratar. Irsurnal of Vrgetatioa .Srienecs, 2: 63-22.
(Vegel, Ecol. Qaereu.r, Sc).
2872. OlIVAREs, A.; PERIs, .1.; S1t~iEsINc, ti.: MARTÍN, 1. 1995. (7beimoíophos lagunae. sp. mv.
(Asteraeeae>, endemisíno iberalevaotirso, Atrales leed. Bar Mar/e/rl, 53: 262-2ó5. (‘fax.
<ilteira/o¡s/sír.’r. Asteí-aceac. Al.
2873. Owrut, PL.; ARIsTA, M.; lALAVERA. 5. 1996. Producción de néctar y <recweswia de poliniza-
domes en Ceratonia siliqus L. (L7aesa(piniaccae>. Asía/es lord, firsí. Madrid. 54: 54<)- 546.
(Bfloraí, Cerazania, Ca>.
2824. ORTIZ, Pl.,: FErNÁNDEZ.. 1.1995. Contribución al eonociroierstsnelitopalint’lógicode Huelva
y Sevilla. Acta flor Ala/am.. 20: 92-lOS, (Palio).
2875. ORtt’Ño-MovA. 1.; Fr.RNÁNI,rx¡-LónrZ. (7. 1995. Algunas Ges-aniáceas, F.talotbiáceas y
Oxalidáceas de .laéo hasta 1993. FI/rut toare, 12: 4-4- 44. (Flora, Gerstí,iáceas. Euioíbiáceas,
<)xalidáceas, 1>.
2876. ORríÑo-MOYA, 1.; GUZMÁrs-TtwAnO. M.; FERNÁNDEZ-OCAÑA, AM.; AS.CALÁ-MAKr<NEZ..
MR.: MAR OS-(3INARFRl. A.: FERNÁNDEZ-í.ÓVYZ, (7. 1995. Nombres veroáccios castellanos
en la provincia dc Jaén hasta 1993. Blancoaoa, 12: 8-39. (Etnob. Flora. .1>.
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y Fesiuca reverchonii Hackel en la Península Ibérica. Acto Bol Ma/oc., 2t1: 51-6<1. (‘Fax.
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2878. OXEIMAN. B. 1995. A revision of the Silene sedoides group (Caryophyllaceae). Wi/ldeno /a.
25: 43-169. (Táx, SUene, Icon, PM. Ge).
2879, PA[.t.ARÉS NAVARRO, A. 1994. Lo familia de los Gramíneas en Almería, Instituto de Estudios
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2883. PEDROL, 5.: Aedo, (7. 1996. Nothobartsia spicata (Raniond) Bolloger & Molau
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<ion. Anales lord. Bat. MorIr/rl, 54: 308-311 - (<7orol. ¡Vot/aabortsia).
2884. PENAS. A..- LLAMAS. Fi: PÉREZ Mr5RALUS, (7.: CREsI’o, (7. 1994. Aportaciones al conocimietito
del género Quercus en la Cordillera (7antábrica.I, Triet,tsias loliares de las especies caducifo-
has. lagascalia. 17: 311-324. (Anat, Qaercus)
2885. PEÑAS, 5.: CABELLO, 5.: OvONAR-I-rs, (7.; MOTA, J.F, 1995. Variación altitudinal y diversidad
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2891. PÉREZ CHISCANo. S.L. 1996. Aportaciones al conocimiento de tirginea mamitima (L.) Baker
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Ana/es lord. Br,t. Modrirt.54: 554-56<). (Veget. Ficol, Quereos. Ma).
2893. PÉREZ LATORRE, Ay; CAREZI:Dr>. B.; Ntci-o, SM. 1995. Nota fitosociológica sobre
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2894. PÉREZ-RAmA, MS.. 1996. Aportaciones al conocimiento de lá flora diánica. Lazorao, 16: 2<11-
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2895. PÉREZ-GARCIA. Fi: lRíoNísO, J.M.; GONZÁLEZ-BENITO. ME.; CARNES. LE; TAPIA. 5.; PRIETO,
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2983 VEROL, M.; GARCÍA-FAVOS. P. 1995. Dispersión y predación predispersiva de senuilla en
Pi sí ci;í lentise u s - Srtrr/io (Jeca logico. ¡ 2: 2 1 3222. ( Bfl oral. Ecol, Pistar/a. V) -
2984 VICENS. 5: Moí ERO, 5.: BLANt tÉ, (7. ¡996 Síntesis taxonón,ica del enísíplejo de Fiuphtsrbia
squamige ra y especies atines (sed - Helioscopia Duínort. > en el Mediterráneo Occidental.
Con rír sl/co. 5 ¡ : 5993 (1ax. 1-tí¡dm arbir,. leotí) -
2985. VtIAR, L.: DtIMÍNr;í EZ PLANELLA. A.: PELEo. 1.. 994. Aplicació deIs inventaris titosociolégies
a 1 ‘es) udi de les suredes catalanes Scie,ítia Gcríutdetísi,. 2<): 3543 (Fitos. Qí,erct rs, tic).
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2986. VítA, M. 1995. El paper de la conipeténcia en les comunitats vegetals mediterránies. Butíl
Insr. Car. U/sr. ¡Vot., 63: 11)9- 117. (Ecol, Veget).
2987 VííA, M,; TERRADAS, S. 1995. Effecís tíf outrient availability and neighbours 00 shoot gmowth,
resproting and tlowemiísg of Enea multiflora. laurnal of Vegetotion Sc/ence, 6: 411-416. (Ecol.
En ca, Ge).
2988, VLLÁ, M,: TERRADAS, 1.1995. Effects of eompetitirín and dislurbance 00 <he resprouting per-
forínance of <he ínediterraneat, shrub Enea multiflora L. (Ericaceae). American .lrmrnol of
Botan y. 82: 1241-1248. (Ecol, Fr/ea)
2989. VILÁ, M.; TERRADAS, .1. 1995. Sprout reemuitnment aod selfthitmnitsg of Enea ínultitloí-a aher
clipping. ()ecclcgia, ¡<>2: 64- 69. (Ecol, Fr/ea>.
299<). VILlAR PÉREz. 1..; BENITO ALoNso, S.L. 1994. Esquema de la vegetación del Paíque Nacioísai de
Ordesa y Monte Perdido, más su zona periférica. Loca.’- Ma/lodo, 6: 235273. (Veget, Fitos, Bu>
2991. VIllAR, 1..: SESÉ, SA,: FERRÁNLJEZ, J.V. 1996. La llora del Pirineo aragonés: banco de datos
y atlas. An¿,/cc lord. Bat Madrid. 54: 561 -569. (Flora, (7orol)
2992. VItEARPÉREZ, L; UERRÁNDEZ-PALArIO,].V. 1955. Phyllodoce caemulea (L.) Bab. (Ericaceae)
en el Valle de Amán. Atíales lord Bar. Madrid. 53: 284-285 (Corol P/ív//odoc-c-, león, L)
2993. Víoot’E, J.; P’ssíor~, .1 - 1995. Aptsrtacioíses al cotsocimiento carmologíco del género Coincya
(Bmassicaceae) en la Península Ibérica. St,,dio Bata,tieo, 14: 143-1 1 (( ,ríol Coinevo).
2994. Vr.x;t. R.; ()[sERI’RIEI.ER. (7. ¡996. Castriianthetoun, Vogt & Oberpríeler A new genus rít the
(7rímpositae-A nthen,ideae A no/es lord Bar. /t-lr,drid, 54: 336346 (1 <tx ( a,tr,/a,ítlscrnum, (3m,
leon>.
2995. XAMLENA TERRASA, 1.: GARCíA PIE. (7: MOREY ANDREU, M 1995 (ícío deIs materia tsrgá-
nica en el encinar de Mallorca,1 Aportes al suelo por la vegetacion Surdía <)eco/rJg/c-a, 12: 89-
11)2. tEctul, Querías, PM>
2996, XENA DE ENRECO, N: LEBRETON, P; MxtLIEZ,l. 1996. Los flavr,nríides del género Fedia
Gaertís. (Valerianaceae> y su interpretaei ón q uimiotaxonómiea. Aííolcc lorrí. Bat MorIr/rl. 54:
327-335. (Quiín, Feria).
2997 YATES FOL.EV, Ml. 1996. Orobanche clausonis Ptínel (Ortsbanchaceae> iís Ihe iherian
Peninsula. Anales lord. Bat Madrid. 54: 319-326. (Tax, Orahone/te. icon).
2998. ZAMORA, R: JAMILENA, M.: Rt’íZ RpjÓN. M.: BLANtA, (3. 1996. ‘Fwo new speeies of tbe car
nívorous genus Pinguicula 1 Leotibuiamiaeeae> from Meditermanean habitats. /‘l..Svs t E al,
2(11>: (‘Fax, Ao al, Bfloral, <7a mirO - Pingo/culo)
ÍNDICE TEMÁTICO
ANATOMÍA (Anat): 2705,2712,2777,2780.2836,2838,2845,2864,2884.2914,2916,2925.
2972, “999
BIBLIOGRAFíA (Bibí>: 2623. 28211, 2826, 2851, 2857. 2896, 2942.
BIOINDICADORES <Bioin): 2886, 2918, 298<).
BIOLOGÍA FLORAL (Etloral): 26<16, 261>7, 2612, 2628, 268<), 2682, 2713, 2723, 2724, 2725.
2726, 2734, 2744, 2756, 2767,2768.2769, 2778, 2810,2811,2869,2873,2891,2969. 297<),2981,2984. 2999
CARIOLOGÍA ((?ariol): 2598. 2611. 2634, 2676, 2677, 2776. 2779, 289<), 29<Í2, 29<)3, 2931),
2959. 2977, 2994, 2999.
COROLOGÍA ((‘orol): 2593, 260<>, 2609, 2610, 2614 2616 ‘62<) 2622, 2634 2647, 2666 2667,
267<), 2674. 2681, 2694, 2716, 2729, 2746, 2757, 2763, 277<), 2774, 2775, 2780, 2788. 2790, 2797, 2798,
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2800. 281)1. 2803. 281)5. 2806. 2807, 2814, 2818, 2819, 2828. 283<>, 2833, 2842, 2843, 2845. 2853. 2865,
2883, 2891, 2894. 2899. 2908, 29<>9, 2911.2912, 2916. 2920, 2926, 2931, 2934, 2935, 2943, 2944, 2949,
2951. 2952. 2954. 296<>, 2965, 2966, 2976, 2992. 2993.
CULTIVOS (Cult>: 2595. 2895. 2927.
ECOLOGÍA (Ecol): 2595, 2597, 2603. 26<14, 26<17, 2612, 2618, 2624. 2629, 2633. 2635, 2636,
2638, 264<). 2645, 2663, 2664. 2673. 2678, 2687, 2690, 27<14, 2718, 2719, 2726, 2730. 2731, 2739, 2740.
2744, 2753, 2754, 2756, 2770, 2778. 2783. 28<13, 2806, 2809, 281(1, 2812, 2815, 2816. 2819, 2839, 2840.
2852, 2853, 2871, 2880. 2881, 2891. 2892, 2895. 2909. 2911,29l8, 2924. 2925. 2929. 2932, 2937, 2961.
2969, 2973. 2981, 2982, 2983. 2984, 2987, 2988, 2989. 2990. 2996.
ETNOBOTÁNICA (Esnob): 2643, 2669, 2742. 2750. 2817, 2876.
FITOQIIÍMICA (Ouim): 2782, 2963, 2997.
EITOSOCIOLOGIA (Fitos): 2613, 2615, 2642, 265<>, 2651, 2652. 2654, 2656, 2665. 2671,2683,
2688, 2693. 2715, 2729. 2733. 2745, 2758, 2783, 2795, 2796. 28<13, 28<15, 2823. 284<), 2841. 2844, 2846,
2856, 2887, 2893, 2898. 2907. 2917, 2919, 2922, 2936, 2965, 2967, 2974. 2975, 2986, 2991.
FLORA (Flora): 2594, 2596. 2599. 2608, 2626, 2630, 2637, 2644. 2653. 2655, 2665, 2668, 2684,
2685,2691,2692.2694.2696, 2697, 2698. 2699, 271)3, 2720. 2722, 2741. 2743, 2748, 2750, 2751, 2752,
2758. 2759, 2761, 2762, 2764. 2765, 2766, 2781, 2784. 2791. 2794, 28<17, 2818, 2820. 2825. 2828, 2829,
2831, 2832, 2834, 2835, 2837, 2841, 2847, 2848, 2855. 286<), 2861, 2862. 2867, 2875. 2876, 2879, 2882.
2894, 2897, 2900, 2908. 2915, 2920. 2921, 2922, 2928. 2931, 2934, 2940. 2941, 2945, 2953. 2954, 2966,
2967, 2968. 2975, 2992.
HERBARIOS (Herb): 2639,2648,2695, 2647, 2699.
HISTORIA (Biog): 261>1, 2602. 2621. 2627, 2643, 2648, 2657. 266S, 270<>, 2728. 2735, 2736,
2755, 2771, 2772, 2792, 2804, 282 1, 2827, 2862, 2896, 2913
ICONOGRAFÍA (leon>: 27<10, 2761,277. 2793, 2838, 2845. 2853, 2878, 2933, 2938, 2955, 2978.
2985, 2993, 2995, 2998.
PALEOBOTÁNICA (Paleo): 27<11
PALINOLOGIA (Palio>: 2641, 2662, 2714, 2737. 2738, 276<>, 2769, 2777, 285<), 2858, 2874.
2888. 291)7, 2955, 2962, 2964, 2971.
SISTEMÁTICA (Tax>: 2592, 2617, 2619. 2625. 2631, 2646, 2658, 2659, 2660. 2661,2672, 2675.
2676, 2679, 2680, 2686, 27<)9, 2710.2711,2712.2717.2749,2779,2780.2785,2786,2787.2789, 2793,
2797. 2798. 2799, 28<)tÍ, 28(11, 2802. 2819, 2822, -2824. 2836, 2845, 2849, 2853. 2854. 2859, 2863, 2864,
2865,2866.2871>, 2872, 2877. 2878. 2879, 2889, 291>1, 2907. 2914, 2916, 2923. 2933, 2938, 2944, 2946.
2947, 2948, 295<), 2957, 2958. 2976, 2978, 2979, 2985. 2995, 2998, 2999.
SISTEMÁTICA MOLECULAR (SisM): 2632. 271>6, 27<)7, 2808, 29<)5, 2956.
VFGETACJON (Veget): 2597, 2603, 2605. 2h15, 2618, 2629. 2633, 2638, 2640. 2649. 2655,
2671 - 2689. 271)2. 2708, 272<), 2721. 2732, 274<), 2742. 2747, 2751. 2753, 2754, 2768, 2773, 2794,
28<19. 2812, 2813, 2823, 2868, 2871, 2885, 2892, 2904, 2910, 2932. 2939, 2961, 2973, 2983. 2987.
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ÍNDICE TAXONÓMICO
Abic.r: 2612.
Alcheníi/la: 2709, 271<). 2711
Alvssurnt: 2797
Al//am: 2634,
Androcvmbium: 2838
Anthyllis: 262<>, 2687
Aphanes: 2593,
Arbr¡tus: 2704. 298<1
Aínter/a: 2264
Asplsodelu.~-: 2678, 2679, 268<>
Aster: 2654.
ASTERACEAE: 271)6, 2791, 2872.2956,2964
Aurinio: 2797
A eno: 2916
Bisculella: 295<1
BIoc-kstania: 2842
Boerha it,: 2951
Bordcrea: 2723, 2725. 2726
CAMPANUILA(7EAE: 2968
Corduu.t: 2888
Carprbrrnus: 28<) 1
Castaííea: 2719. 2924
Crístri/an thcm r’m: 2995
Catanonrlíe: 2925
(‘erolonir,: 2873
Ch aenr,rh itítan: 28<17
Clíaníoesyce: 2955
(br’irolr>plísis: 2872
CIIENOPODIA(7EAE: 2808
(7lsenrsporliartí: 2944
Cv/os: 2628, 2675. 2868, 2961
(neortím: 2969
<oincyo: 2994
Con al dos: 2798
Conyzo: 2654.
Carias/o: 27<>4
CRASSí )I.ACEAE: 2691
Crr,cus: 2890
Casctrtrs: 2698
Cymadar-eo: 2635. 2812. 2963
Cyna,tehum: 2847
CYPERACEAE: 2685
Cutisus: 2645. 2811. 2959
Dapl-íoe: 2866
Dcsttíozeria: 2802
/>iplotaxis: 2946
DIPSACA(7EAE: 2968
Disp/tymrs: 281)1
Lc-llotas/Jar/ttto: 2607, 2958
Fgeri rs: 2667,
EMPETRACEAE: 2631,
Epi/abiam: 2865
En ca: 2981, 2988, 2989, 2990
Euphorbio: 2744. 2776, 2845. 2955. 2970. 2985
EttPHORBIA(7EAE: 2875
Pagos: 26(15, 2911
tedio: 2997
Femeniris/a: -2952
Ferulagrs: 2949
Festrtta: 2712, 28<12, 2877
Fraxin os: 2616,
hitoana: 2692
Go/iran: 2847
Gascridisrm-: 2914
(3etí/sta: 2645. 2959
GERANIA(7EAE: 2875
Óerrsnirtm: 2592.
Geron: 2598, 2785. 2786
G/or/icslus: 289<)
Gy,tonnr/ns: 289<1
Gyproph y/la: 2929
He//así tít ero uní: 2839
He//ant/sus: 2641.
JIeliotropirím: 2762
Ileterantlrera: 2912
1//croe/orn: 2822, 2824
/li/JprJcrepis: 2793
1Iarníotlsaph vI/a: 2734
UvIo/elcpb/orn: 2659,
//vníenalobus: 2799
I/vpenicum: 2697
1/cc: 2869
Iris: 289<)
JtJNCACEAE: 2685
ion/peros: 261<). 2671. 2683, 2754
J<iclcxia: 2646,
Launaco: 2836
la otero: 29<15
Legarísia: 2637,
Lirnoniírm: 2749,
1./tiar/o: 2943
I..r=be¡/a:2672
Lol,u/rtria: 2632.
Ludwig/a: 2667
Losírlrs: 2779
/ythrorn: 2766
Mal tI: 2905
2765, 2782. 2933
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Mrs/ ello: 2647.
¡Varcissus: 2617,
¡Vothobortsia: 2883
N YCTAGINACEAE: 2951
Odantites: 2803
Oleo: 2641,
ORClIIDA(7EAE: 2763
Orobanclíc: 2780. 2848, 2901, 2998
Oxa/idoceae: 2875
Oxytropis: 2787
Pedics,/aris: 2777
Periplaco: 27<12
Pl,y/broce: 2993
Pi/oscIlo: 2819
Pingo/cola: 2604. 2999
Pinos: 2664, 2719, 2721, 2731, 2813, 2816.
288<)
Pistacia: 271?, 2844, 2984
PLANTAGINACEAE: 2968
POA(7EAE: 2879, 2900. 2915
Polvgon orn: 2684
PONTEDERIACEAE: 2912
Pasidr,nia: 2773, 2926
Pronos: 28t>5
Qoercos: 269<). 2705. 2718, 2719, 2720, 2722,
277<>. 2783, 2851. 2852, 2871, 2884,
2892. 2932, 2973, 2979, 2986. 2996
Ranonco/os: 2676, 2677
RESEDACEAE.’ 2691
Ramo/ea: 2788
FIasmarinus: 2815. 2972
Rubio: 2800
Robos: 2849, 285<)
Rupicopnos: 2893
Rytidiocorpus: 2855
Sa/icornia: 2907
Salix: 2652
Sos/fraga: 2976, 2977
SAXIFRAGACEAE: 2691
Sedorn: 2659, 2660, 2661
Sideritis: 287<1. 2889, 2923, 2948
Si/ene: 2752. 2878
Stouracanthus: 2959
Sc/pa: 2978
Teucriorn: 2686, 2863, 2864
Thapsia: 2619
Thesium: 2789
THYMELAEACEAE: 2866
Thymírs: 2673, 2854, 2938, 2947
Tragapagon: 2625
Trijóliom: 28<12. 2858. 2859
Urginea: 2891
Utric:o/orio: 2666,
VALERIANACEAE: 2968
Verbascam: 2717
Veranica: 2778
Vicio: 2724
Vio/a: 2644, 2853
Visean,: 26<16, 28(16
Zostera: 2635,
INDICE GEOGRÁFICO
ÁLAVA (Vi): 2596
ALBA(7E’FE (Ah): 260<>, 27411, 2754,
2759, 2774. 2814, 2816, 2908. 2909.
291<)
ALICANTE (A): 2647, 2666, 2730, 2774,
2775, 2793, 2872. 2894, 2949. 2951,
2952, 2953. 2965. 2966, 2967
ALMERíA (Al): 2615, 2687. 2720, 2721,2722,
2753, 2774, 2816, 2838, 2879, 2885,
29(11
ASTURIAS (0)2790,2839.2862.2869,2981,
2982, 2983
ÁVILA (Mj 2746. 2805. 292(1, 2931
BADASOZ (Ra): 2781. 2868, 2891,2912
BALEARES (PM): 2672, 2731, 2793, 2794,
28<1<), 286<), 2878, 2921, 2933. 2939,
2957, 2969, 2970, 2996
BAR(7ELONA (B): 264<1, 2620, 2701, 2704.
2708, 2741, 2742
BURGOS (Bu): 2599. 2616. 2932, 2941
CÁCERES (Ce): 2781, 2868. 2891, 2924, 2931
CÁDIZ (Ca): 2610. 2715, 2716. 2718, 2873,
2935
CASTELlÓN (Cs): 27<15, 2828, 2829, 2922,
2928, 2929
CIUDAD REAL (CR): 2759
CÓRDOBA (Co): 2714,2841.2842,2843
CORUÑA, LA (C): 2663, 2733, 2739. 2867
CUENCA (Cu): 2665, 2750, 2823. 2825, 2828,
2830, 2831, 2833. 2834
GERONA (Ce): 2653. 27<15, 2742. 2744,2878,
2926.2986.2988, 2995
GRANADA (Or): 2642, 2668, 2734, 2749,
2774, 2803, 2908. 2909. 2974
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(7ItJADALASARA (Gu): 26<)9. 2673, 2674.
2757, 2813, 2829. 283<), 2833. 2834
GtJIPUZCOA (Ss): 2596
HUElVA (U): 2737, 2808
Ht)E-SCA (Ho): 2605, 2613. 2614, 2694, 2991
JAÉN (1): 2644, 2685, 2691, 2692, 2697. 2698,
2699. 2729. 2748. 2763. 2764. 2765,
2766, 2774, 2791. 2841. 2844, 2847.
2848, 2855, 2875, 2876, 29<)<), 29(18,
2909, 291<), 2968
LEÓN (Le): 2752. 2839, 2961, 2973
LÉRIDA (L): 2650, 2651, 2652, 2653, 267(1,
2993
lOGROÑO (Lo): 2599, 2941
LUGO (Lu): 2663, 2733. 2867
MADRID (M>: 2624, 2732. 2746. 2809. 2810.
2923
MÁlAGA (Ma): 2638, 2649, 2681, 2683.
2762, 2768. 2774, 2892. 2893. 2971
MURCiA (Mu): 271)2, 2741), 2771), 2773. 2774,
2815. 29<18, 29<)9. 291<). 2963
NAVARRA (Na): 2887
ORENSE (Or>: 2663, 2713, 2733. 2839. 2867
PALENCIA (P): 2760. 2932
PONTEVEDRA (Po): 2663. 2733. 2867
SALAMANCA (Sa): 2618, 2645. 2719. 2931,
2936
SANTANDER (5>: 2597, 2758. 2853. 2975
SEVILLA (Se): 2871. 2925
SORIA (So): 2622. 2689. 294<). 2941
TARRAGONA (T): 2812
TERUEL (Te): 2694, 28<)7, 2828. 2829, 2831),
2834, 2899
TOLEDO (Tú): 26<>9, 2923, 2980
VALEN<71A (Y): 261)3. 2629. 2655, 2666,
2667, 2782. 2783. 2784. 2832. 2837.
2941, 2965, 2984
VIZCAYA (Bi): 2596
ZARAGOZA (Z>: 2689, 2694, 283<). 2834.
2835, 2941
ZAMORA (Za>: 2751, 2936
ANDORRA (ANO): 2653
CATALUÑA (CAT): 26<)8, 263<). 271)3. 2818.
2882. 2897
GAI.l(71A: 29114. 2917, 2919, 2954
PAíS VASCO: 2795
POR’rIÚGAL (Port): 2593, 2594, 2637, 2684.
2693, 2696, 2743, 2898. 29<)2, 291)3, 2943
